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Uzayan bir hikâye­
ye dair
Ankarada Devlet tiyatrosuna 
kurmak üzere celbedip uzun yıl­
lar hizmetimizde tutmuş olduğu­
muz Kral Ebert’in methii sena­
sı hakkında kalemim tek söz yaz­
mamıştır. Hattâ, katiyen emin bu­
lunmamakla beraber, admı ilk 
defa zikrettiğimi sanıyorum. Ken. 
dişiyle muarifem olmadı, fakat u. 
zaktan da bazı halleri, hele lıer 
temsil sonu, galiba tembihli tale­
besinin alkışlarına mağlûp olup 
sırtında smokini ile, Allahın hik. 
meti tek teli dökülmemiş kır ren­
gi zülüflerini dağıtıp toplıya toplı 
ya sahnede boy gösterişi pek si­
nirime dokunurdu. Lâkin Devlet 
tiyatrosu hazırlıklarının kâfi de­
recede gelişmemiş olmasından yal 
nız ve ancak onu mesul tutmak 
hususundaki arzumuzu ve kararı­
mızı, itiraf ederim ki, haksız bu­
luyorum. Bugünkü durum pek mü­
kemmel ve iftihar ettirici değilse, 
Kari Ebert’e atfedilen rehavet, a- 
lâkasızlık ve iktidarsızlık tek se­
bep olamaz, sebeplerden biri ola­
bilir. Hem biz bu adamı her halde 
bir takım vesikalara, delâletlere 
dayanıp getirmiştik. Gösterdiği 
vesikaların sahteliğini anlıyamadi- 
ğımızı ve acziyle ihanet derecesin­
de tembelliğini uzun yıllar farke. 
demediğimizi kabul edince, sersem 
ligi kabul etmiş oluruz. Gidenin 
bu derecede aleyhinde bulunmak, 
yakışıksız bir harekettir.
Kaldı ki, Ebert’in burada hiç 
çalışmadığını ve hiç bir eser ver­
mediğini söylemeğe hakkımız da 
yoktur. Bu adam pek hafif operet 
ler temsil edilen bir memlekette 
yepyeni ve sanat hayatlarının he_
nliz eğiğinde bulunan unsurlarla 
bir kaç operayı sahneye koyabildi, 
ve bu temsiller, mükemmel değiL 
Be bile, gülünç olmadı. Elindeki 
körpe unsurlar arasında istidat ve 
kabiliyetler bulunmakla beraber 
müstakbel Karuso’lar, Melba’lar 
ve Mounet - Sully’lerle Zavah _ 
Bemhardt’lar sezilmediğini de ka­
bul edelim. Kendisini artık rahat 
bırakmalı, bu hikâyeyi durup du­
rup tekrarlamamalıyız. Belki daha 
iyisini bulmak mümkünken onu 
seçip getirdik, yıllarca müddet gös 
terdiği mutedil faaliyete (fevkalâ­
de) ve (harikulâde) deyip kendi­
sine hayranlıklarımızı arzettik, 
gimdi de her yaptığını inkâr ede­
rek o atı alıp Üsküdan geçeli nice 
zaman olmuşken ufuklara yum­
ruk sıkıyoruz!
Bu, artık lüzumsuz. Sadece 
yerine getireceğimizi daha isabet­
le, daha derin tahkikler neticesin­
de getirelim, ne eylese körkörüne 
hayran, şâkir ve minnettar olrnı. 
yalım, Çalışıp çalışmadığına daha 
çok dikkat edelim.
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